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In deze bundel zijn bijeengebracht de teksten van de voordrachten die gehouden 
zijn tijdens het congres ‘De doorwerking van de Moderne Devotie; Windesheim 
1387-1987’, te Zwolle en Windesheim van 15 tot 17 oktober 1987. Dit congres 
was georganiseerd door een commissie onder auspiciën van de Stichting ‘Windes­
heim 600’. Uit deze commissie komen ook de leden van de redactie voort.
De redactie is verheugd dat de teksten van alle lezingen opgenomen konden 
worden. Degenen die het congres niet konden bijwonen kunnen zich zo op de 
hoogte stellen van hetgeen daar gepresenteerd werd; de congresdeelnemers kun­
nen kennisnemen van die lezingen die zij -  vanwege de parallelsessies -  niet 
konden horen.
Deze bundel presenteert een goede weergave van de stand van het wetenschappe­
lijk onderzoek, zowel historisch als theologisch (katholiek en protestant), inzake 
de doorwerking van de Moderne Devotie vanaf de zestiende tot aan het begin 
van de twintigste eeuw, met name in de Nederlanden.
In de artikelen worden diverse aspecten van deze doorwerking belicht. Daarbij 
wordt duidelijk dat dikwijls niet van een directe doorwerking of beïnvloeding 
gesproken kan worden. Het blijkt niet eenvoudig specifieke kenmerken van de 
Moderne Devotie in latere stromingen of publikaties terug te vinden. Veeleer 
mag men stellen dat het geestelijk klimaat van de veertiende en vijftiende eeuw 
en het toen ontwikkelde vroomheidstype in zijn algemeenheid in later eeuwen 
de christelijke gedachten en leefwijzen hebben beïnvloed. Zo kunnen bijvoor­
beeld het christocentrisme en de lijdensmystiek die bij sommige latere stromin­
gen geconstateerd worden, evengoed herleid worden tot franciscaanse invloeden 
als tot die van de Moderne Devotie. Ook andere zaken als het oefenkarakter van 
de vroomheid, het gewetensonderzoek, het subjectivisme of de concentratie op 
de individuele identiteit die in de moderne tijd zo’n sterk accent kregen, zijn niet 
noodzakelijkerwijs uitsluitend de erfenis van de moderne devoten. In verschillen­
de artikelen komt tot uiting, dat auteurs doorgaans de doorwerking van de Mo­
derne Devotie vooral af leiden uit de receptie, bewerking of vertaling van de Imita- 
tio Christi of andere werken uit de kringen der moderne devoten. Waar zulk een
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feitelijke receptie niet gedocumenteerd is, is het veel moeilijker om doorwerking 
aan te tonen.
Toch mag men aannemen, dat de ‘religieuze beweging in de IJsselvallei’ haar 
uitstraling ook heeft doen gevoelen in later eeuwen, zowel bij katholieken als 
protestanten, geestelijken als leken. Voortgezet onderzoek van het religieuze ver­
toog van de moderne tijd kan hier nog veel geestelijke verwantschap aan het licht 
brengen.
Zoveel mogelijk is geprobeerd de spelling van de Nederlandse taal in overeen­
stemming te brengen met de voorschriften van de Woordenlijst van de Nederland­
se taal, ofschoon dat niet in alle gevallen wenselijk of mogelijk was. Voorts zijn 
de Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie van het Nederlands Historisch 
Genootschap gevolgd.
De redactie wil tenslotte een woord van dank uitspreken aan de heren J. van Pope- 
ring en F.J.G. Wiertz voor hun bijdragen aan de voorbereiding van het congres 
en het totstandkomen van deze bundel en aan mw. I. Wormgoor voor het maken 
van het register.
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